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権　安理（2020 年度事務局長）　

























第５回 19 .12 . 21 【議題】第12回年次大会の総括、今年度活動の総括
第６回 20 .２ . ８ 【議題】第13回年次大会について
第１回 20 .４ .27 【議題】2020年度の運営委員会体制の決定、第13回年次大会の概要について【その他】第1回委員会より2019年度新委員により運営開始
第２回 20 .５ .22 【議題】第13回年次大会の大会テーマ・プログラムについて検討
第３回 20 .６ .13 【議題】第13回年次大会の大会テーマ確定、年次大会のオンライン会議開催確定、第6回研究実践奨励賞受賞作品の決定
第４回 20 .９ . ５ 【議題】第13回年次大会ワークショップ講師確定
第５回 20 .９ .19 【議題】第13回年次大会の進め方を検討
第６回 20 .10 . 31 【議題】第13回年次大会の最終確認
編集委員会
第１回 20 .６ . ５ 学会誌『まなびあい』発行に向け、本誌内容や募集要綱の検討、スケジュールの確認
第２回 20 .９ . ５ 学会誌『まなびあい』発行に向け、編集作業
学会誌 20 .６ .12 学会誌『まなびあい』第13号の原稿募集の案内
学会誌 20 .10 . 30 学会誌『まなびあい』第13号発刊
事務局




























2020 年度 運営委員会 
 
●運営委員長： 沼澤 秀雄（コミュニティ福祉学部長） 
 
●副運営委員長 
   教員： 権 安理  
   卒業生： 竹内 悟 
院生・学生： 加藤 颯 
 
























     坂田 拓朗 
（ワークショップ） 
     平野 方紹 

















































































































































本要綱は、2014 年 11 月９日から施行する。
８．付則
本要綱は、2014年 11月９日から施行する。
2020 年 11 月７日、立教大学コミュニティ福祉
学会総会での審議を経て、一部改訂した。
